





Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
Kompensasi Eksekutif dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 
Penelitian ini mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan subyek penelitiannya 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-
2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive 
sampling. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 298 data. 
Pada penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis 
regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Berikut hasil dan pembahasan secara ringkas: 
1. Berdasarkan hasil uji statistik t menyatakan bahwa kompensasi eksekutif 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian dari Komang dan I Gede (2015) bahwa terdapat pengaruh 
kompensasi eksekutif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan hasil 
tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Iswatin (2015) dan Kato, Kim, dan Lee 
(2006) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. 
2. Berdasarkan hasil uji statistik t menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 





perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan 
hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Sri dan Siti (2012) yang 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini terdapat data outlier untuk mendapatkan data yang terdistribusi 
normal sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal dirasa tidak sesuai yang 
diharapkan. 
2. Pada penelitian ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh data, dimana  
kriteria data penelitian hanya menggunakan mata uang rupiah sehingga data yang 
diuji dirasa kurang maksimal.  
3. Pada penelitian ini nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa kompensasi 
eksekutif dan ukuran perusahaan hanya dapat mempengaruhi kinerja keuangan 
perusahaan sebesar 8.3%, sedangkan sisanya sebesar 91.7% variabel lainnya 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
 
5.3 Saran 
Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan sampel lebih luas lagi agar data 





2. Penelitian selanjutnya agar menggunakan data dengan mata uang dollar serta mata 
uang rupiah. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang lebih 
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